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1 La réalisation de tranchées de diagnostic a appréhendé un contexte géologique perturbé
par des travaux anciens d’extraction de craie mais n’a pas contribué à découvrir, malgré
un environnement archéologique favorable, d’occupation ancienne sur ce secteur.
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